PORTRAITS BY JOHANN GEORG WEICKERT IN THE OSIJEK GALLERY OF FINE ARTS by Oto Švajcer
OTO ŠVAJCER Slikarstvo 18. stoljeća zastupljeno je u Galer ij i l i kov-
nih umjetnosti »Osijek< u Osi jeku s d j e l ima t r i j u zna-
čajnih austr i jskih sl ikara, s velikom kompozicijom »Sv.
Trojstvo« kasnobaroknog majstora J. M. Rot tmayra te
s portret ima Ephraima Hochhausera' i Johanna Georga
Weickerta. Ako je » Sv. Trojstvo« možda i sporno u po-
g ledu Rottmayrova autorstva u c j e l in i i ak o j e m o žda
vjerojatnija p retpostavka da se ondje rad i o r a d ionič-
kom djelu uz d j e lomično sudjelovanje samog majsto-
ra (bilo u izradi skice il i u korekci jama kod same izved-
be slike), na n j emu m o žemo ipak l i j epo zapazit i sve
karakteristike Rot tmayrova st i la: snažnu t jelesnost, za-
obljenost formi t e n ag lašenu igru sv jet la i t a me, ig ru
koja u svoj im k on t rast ima i svoj im t a j anstvenim izvo-
rištima stvara nadrealnu, spir i tualnu atmosferu, prem-
d a su akter i u t o m z b ivanju p r i l ično mater i ja ln i i g o -
tovo real istički k onc ip i rani . N a p o r t r e t ima H o chhau-
sera i Weickerta možemo pak s l i jedit i r azvoj po r t re ta
od baroka preko rokokoa do prvih predznaka klasiciz-
ma. Barok, onaj bu jn i i r askošni, koj i b l ješt i u b rokat i-
ma i d r aper i jama i k o j i d o m i n i ra u v l adalačkoj pozi
prikazanih osoba oličen je u Hochhauseru, u n jegovim
portretima Petra H i l lepranda Prandaua i Mar i je V i k to-
rije Jabornigg-Gamsenegg. Portreti Weiokerta odražava-
ju složeni i suzdržani proces prel i jevanja baroknih ele-
menata u razigranost i gracilnost rokokoa, ali istodobno
i sputavanje te razigranosti na s tupanj b lage strogosti
i umjerenosti. Taj p roces tendiranja prema sve izrazi-
tijoj umjerenosti i prema njezinoj prevagi s apsolutnom
dominacijom l in i je nad bojom i svođenje boje na čistu
Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, Zagreb, god. XXI ,
br. 1 — 1972. g. — Oton Švajcer: Portreti Ephrabna Hochhasera
u Galeriji l ikovnih untjetnosti u Osijeku.
Na portretu Petra Hillepranda Prandaua nalazi se desno dolje sig-
natura: E. Hochhaser pinxit A : 1750, a ispod toga uzduž cijelog
donjeg ruba slike latinski tekst: Petrus Antonius Hilleprand L:B:a
Prandau S. C. R. M. Cam: Aul. Vicepraeses Dominy et arcis Valpo
restaurator. Sve u verzalijama, slova roma-antikva. Na temelju
toga je u spomenutom članku ime slikara pisano s >Hochhaser<.
Istraživanjem materijala o obitelj i Pejačević u Arhivu Hrvatske
u Zagrebu, posebno materijala u kn j iz i »Forschungen iiber die
Familie der Freiherrn und Grafen Pejacsevich und die Stamm-
verwandten Freiherrn von Parchevich etc. etc. von Julius Grafen
Pejacsevich, Wien 1883<, i uspoređivanjem jedne stare fotogra-
fije tog portreta proizlazi da su latinski tekst podnožja i s igna-
tura naknadno pripisani, vjerojatno pr i l ikom jednog restauri-
ranja slike, pa je tada nepažnjom il i neznanjem ime kr ivo pisa-
no kao»Hochhaser< umjesto ispravno >Hochhauser<. Dalja istra-
živanja su to potvrdila. Naime, iz jednog pisma Schwarzenber-
gische Archive u Murau od 7. l. 1972. g. proizlazi da su se u
dvorcu Murao nalazila 4 portreta istog Hochhausera i to: Portret
Petra Hillepranda Prandaua u 65. godini života, Portret Marije
Franciske Hilleprand Prandau u 21. godini života, Portret Jo-
hanna Wilhelma Pfoffershovena u 59. godini života i Portret Ma-
rije Jozefe Pfoffershoven rođene Prandau u 29. godini života.
Slike se sada nalaze u dvorcu Authal u Š tajerskoj. U k n j i z i
inventara švarcenberške arhive zapisano je za spomenute slike,
odnosno za slikara Hochhausera, ovo: >Od Ephraima Hochhau-
sera 1740. Njegove su slike vrlo r i jetke i l i se poznaje tek ne-
znatni dio njegova stvaranja. Bio je rođen, godina je nepoznata,
u Neusohl u Mađarskoj, a umro je u Beču, vjerojatno 13. 12. 1771.
Godine 1741. sudjelovao je u dobrovoljačkoj kompaniji bečkih
akademičara u bavarskom nasljednom ratu, a 18. svibnja 1754.
postade član ove umjetničke akademije, na kojoj se i školovao.
Njegov prijemni rad 'slika njega samog kako slika svoju kćer-
ku' može se i sada još vidjeti u galerij i akademije. Ova četiri
obiteljska portreta su vrlo dobro rađene slike vremena u mod-
nom ukusu njegovih dana<. Na postojanje Hochauserovih slika
u Murau upozorava i Thieme-Becker: ABgemeines Kiinstler Lexi-
kon, knj. XVII — str. 167.
0 Rottmayru v id i V i j est i muzealaca i konzervatora Hrvatske,
Zagreb, gođ. XXIII — 1974, str. 49 — 54.
Portreti Johanna Georga
Weickerta u Galeriji l ikovnih
umjetnosti u Osijeku
I J. G. >>>>Ieickert, PORTRET PLEMKINJE U ČASNIČKOJ UNIFORMI-
Galerija likov»il»>»>j >»osti, Osijek
askezu, dobiva kasnije svoj osobit i pečat u k lasicistič-
k im port retnim kompozici jama J. Liedera st. i A. Z i t te
rera, koj i s e u gal e r i j skom f u n dusu n adovezuju n a
U ovom p r i kazu ograničit ćemo se samo na s l i kara
Weickerta i n a n je gove s like u o s j ečkoj g a ler i j i , t o
jest na» P or t ret p /e>»ki»je t t čas»ičkoj b lu - i « ( u l j e n a
platnu, v is. 650 mm, š i r . 480 mm, s ignirano na poza-
dini: Weickert p i nx i t 1784), zatim n a » Porlrel Mari j e
Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, Zagreb, god. XXI I
— 1973. g. br. 1 — Oton Švajcer: Porodica Peiačević u. parku
(galerija likovnih umjetnosti u Osijeku), str. 5 — 8.
V ijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, Zagreb, god. XXI I ,
1973, br. 1 — Oton Švajcer: »Portret A»e Marije El izabete Hil le-
pra»d Pra»dau, str. 3 — 4.
Eleo>tore Pej ačet>ić-Erdodv «(u l je na p l a t n u, v i s . 9 30
mm, šir . 740 mm, bez signature) i na » P o r l r e f M a r i je
Eleo»ore Pejačević-Erdodv«(u l je na p l a tnu, v i s . 2220
mm, šir. 1490 mm, signirano l i jevo dol je: Weickert p in-
xit 1789).
Iako je W e icker t za ž i vota b i o z aposlen i c i j en jen
s likar, te r adio za v i soke ar istokratske k rugove, pa i
za vladarske kuće, ipak je re lat ivno malo poznat, čak i
u Austrij i gdje je ostavio glavne tragove svoje slikarske
aktivnosti i g d j e j e i s a d a m i š l jenje o n j em u v eoma
pohvalno (H. T ietze govori »das pracht ige Bi ld» is der
Fursti» Maria An to>tia Paar von Weickert«1.> Postoje o
njemu biografski podaci u N a g leru, Wurzbachu, Thie-
' Oesterreichische Kur>sttopographie. Bd. V — p. LXI I I .
Weicker ta.'
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2 Nepoznati at>tor, PORTRET BARBARE PEIAČEVIt ', ROĐENE DRABKOVIC'-
Galerija likot»>ih t»njefnosti, Osijek
me-Beckeru i L . Benezitu' koj i v iše govore o n jegovim
s likama, nego o njegovom životnom i s l i karskom putu .
Na temelju t i h p o dataka može se ž ivot i o p u s o v og
slikara ovako rekonstruirati . Rođen je u Beču 1745. go-
dine, gdje jc i umro 2. 2. 1799. godine. Na bečkoj je aka-
demiji bio učenik Mar t ina van Meytensa, direktora ove
ugledne ustanove i sl ikara šimke naobrazbe, stečene na
putovanjima i s tud i jama u Engleskoj, Francuskoj, Nje-
mačkoj i I t a l i j i . Učeći kođ tog uvaženog por t ret ista i
' Dr. G. K. Nagler: Ne»es allge»>ei»es Kii»slter-Lexiko», knj. 24,
Thie>ne-Becker: Allge»>ei»es Kii»stler-Lexiko», kni. XXV, str. 283.
Dr. Constantin v, Wurzbach: Biographisches Lexiko» des Kaiser-
th»»>s Oesterreich, Wien 1886, knj. 53, str. 250.
L. Benezit: Dictio»»aire des Pei»tres, Sc»/pte»rs, Dessi»atc»rs et
Gra> e»rs, Libraire Grund 1955, str. 697.
l jubimca carice Marije Terezije, postao je uskoro i sam
poznat i t ražen sl ikar, kojemu su pr is t izale mnogobroj-
ne narudžbe. Među o s ta l im W e icker t j e por t r e t i rao
Mariju Terczi ju, Josipa I I . , k r a l j icu K a m l inu N a pu l j -
sku, velikog vojvodu Leopolda Toskanskog, princa Kar-
la Lothr inškog, nadvojvodu Fcrdinanda i d r . Od n j ega
signirani por t ret i n a laze se u d v o rcu B l e iburg, zat im
u dvorcu Grei l lenstcin por t re t k n jeginje Mar i j e An to-
n ije Paar s igniran s W e ickcr t 1768, u M u zeju u H e r -
mannstađtu (sada Sibiu, Rumunjska) portret baruna Sa-
muela v. Bruckenthala, guvernera Sedmogradske, signi-
ran s W e icker t p . 1 792, u D i j ecezanskom m uzeju u
Klagenfurtu niz poprsja članova obitelj i ka rd inala gro-
fa Salma, u Muzeju u L inzu i đr . Mnogi poznati bakro-
resci njegova vremena, kao J . G . H a id , Fr . John, C l .
Kohl, J. E. Mansfeld i d r . rezali su n jegove por t rete v
str. 42.
3 J. G. Weickert, PORTRET MARIJE ELEONORE PEJAČEVIĆ-ERDdDY-
Galerija likovnih tttnjetnosti, Osilek
svetio vojn ičkom zvanju, sudjelovao u m n ogobrojn im
ratovima, bio ranjavan, da bi se kasnije povukao u mi-
rovinu. Njegova kćerka Barbara udala se za Antuna
grofa Pejačevića (1749 — 1802), koji se također posvetio
vojničkom pozivu i sudjelovao u mnogim ra tnim poho-
dima u ko j ima se i I van Drašković borio, ali za razl iku
od ovog ostao u vojničkom zvanju sve do tik pred smrt ,
stupivši u mi rov inu u činu podmaršala. Ro đena i odgo-
j ena u vo jn ičkoj ob i te l j i , a k asnije i u b r ak u s v o j n i-
kom, Barbara j e i m a la , č ini se, sk lonost p rema t o m
objavljen u časopisu Revija, Zagreb, br. 12 iz 1941. g. reprodu-
cirao fotografiju por t reta Antuna grofa Pejačevića i portreta
Barbare grofice Pejačević, a to je upravo fotografija našeg por-
treta iz osječke galerije. Doduše, Ulčnik ne navodi gdje se portret
nalazi niti ime slikara Weickerta, ali ovdje se radi o našem por-
tretu. I p rof . Branka Balen je dokazala da je nepoznata plem-
kinja Barbara, i to na temelju portreta nepoznatog autora u gale-
rijskom fundusu, odnosno iz latinskog natpisa na tom portretu.
bakar i p r i d on i jel i n j i hovu r a sprostranj ivanju. T reba
još napomenuti, da se Weickertovo prezime piše u ne-
koliko inačica, kao: Weickert, Weichadt, Weichart, Weic-
kart.
Portreti u os ječkoj galer ij i po t ječu iz zadnjeg razdo-
b lja Weickertova života. Nastali su u r a zmaku od p e t
godina, to jest od 1784. do 1789. godine i predstavljaju
djela njegova zrela životnog doba.
Premda se prva od navedenih sl ika u o s ječkoj gale-
rij i vod i pod na z ivom» P l emkin ja n č a sničkoj b l t tz i«,
i dentitet t e p l emk inje j e u t v r đen. Radi se o B a r b ar i
Pejačević, rođenoj Drašković.' Barbara je bila kćerka
I vana grofa D r aškovića (1740 — 1787), koj i se b i o p o -
' To je utvrdio još Ivan Ulčnik, kada je uz svoj članak «Kristojov
Stanković i njegov prvi ka zališni ravnatelj Anton Zvvoueczekc,
4 I. G. Weickert, PORTRET MARIJE ELEONORE PEJAČEVIČ-ERDORY
— Galerija likovnih umjetnosti, Osijek
nešto zamišljen, čemu pr idonašaju oči koje domin i raju
c ijelim područjem l i ca, a l u k ov i na d o čnim k a pc ima
stvaraju izražaj u tonulosti u m i s l i . S ve l ikom de l ikate-
som slikana je b luza, dugmad i uk rasi na njoj . N jezina
glatka površina ima gotovo porculanski sjaj i ko respon-
dira s isto takvim kval i tetom obrade lica.
Ovaj por t ret sv jedoči o W e ickertovoj u m j e tn ičkoj i
s likarskoj k v a l i teti . Možemo se u t o uv j e r i t i a k o g a
usporedimo s por t retom što ga je radio spomenuti ne-
p oznati sl ikar. Na por t retu nepoznatog sl ikara, koj i j e
u svakom pogledu bezuvjetno m i norn i j i , v i d imo B a r -
baru u j e dnom r ealni jem i m o žda v j e rn i jem aspektu,
i uvjeren sam da je ta j po r t ret po f i z ičkoj sl ičnosti bio
i bliži vanjskom izgledu ove žene. No njezin l i k os taje
ipak samo u s f er i t e f i z ičke sl ičnosti, te svakodnevne
s tvarnosti, upravo ostaje u d n evnoj e f emernosti i z a
zvanju i vojn ičkoj un i formi , pa se dala i sl ikat i u časni-
čkoj b luzi . U f u n d usu ga ler i je postoj i j e dan p o r t r e t
Barbare o d ne p oznatog s l i kara , p o t puno i s t ov jetan
Weickertovom port retu, iz čega bi se dalo pretpostaviti ,
da je ta j p o r t re t poslužio Weickertu kao model.
Na Weickertovom po r t retu B a rbara j e n a s l ikana u
p oprsju. L ice jo j ka r a k ter izira v i soko čelo i k ru p n e
oči, čiji sjaj pojačavaju po jedna svjetla točkica na pu-
pilama. Ispod čvrstog nosa pojavl juju se t anke pone-
što stisnute usne, a ob r i s l i ca zahvaća relativno uzak
podbradak, što j o š j ače naglašava markantnost čela.
Na sebi ima časničku bluzu boje slonovače, koju krase
naramenice sa z latnim r esama, tanka z la tna bo rdura
ovratnika i n iz b l i s tavih dugmadi. Kuštrava f r izura po-
češljana je p rema natrag. Jedan se uvojak spustio na-
prijed na desnu s t ranu ovratnika. Barbarin pogled j e
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l ji. Kar lo j e b i o dv a p u ta oženjen, prv i p u ta sa Špa-
njolkom Barbarom barunicom Sanches de Ortigosa y
Cuefuentes, drugi pu t s M a r i j o m E l eonorom E r d ody
de Monyorokerek. Weickert ju je na ovom portretu pri-
kazao u pr i l ično ležernoj i neusi l jenoj pozi, u t renutku
kada l i jevom rukom namješta vrpcu na dekol teu, dok
joj j e desna oslonjena o b ok , a d lan s l ako sv inut im
prstima pružen prema gledaocu. Obje ruke s l ikane su
veoma sigurno. One pokazuju da su pomno studirane
i odudaraju od shemat izma, koj i j e č esto p r i sutan u
aranžmanu ruku na sličnim portret ima.
Lice ove mlađe žene je vedro, kosa raštrkana kao
vjetrom pomršena, čelo široko, a i spod dugih naglaše-
nih obrva k rupne oči s b i j e l im .p ikn j icama na tamnim
zjenicama. Kratak ćubast nos i sočne usnice otkr iva ju
senzibilnost. Svježina mladenačke pojave ove žene još
je naglašena lepršavom ha l j i nom i vrp c ama, ko j ima
s onornu pratnju č in i t ank i ša l v i šnjeve boje što ga j e
prebacila preko ramena te jo j p ada na s t r uk . G latko-
ćom i sjajem porculana Weickert je i ovdje sl ikao ruke
i l ice, ali j e v i r t uozno pr ikazao hal j inu, na ko jo j os je-
ćamo zračnost i d r h tavost n jezinih nebrojenih nabora.
Već ta lepršavost hal j ine, prozirnost vela i l a koća po-
teza kojom j e s l i k ana t e kstura znak s u n a p uštanja
čvrstog baroknog tk iva i postupnog usvajanja prozirni-
je i nešto labavije st ruk ture s l ikarske mater i je.
U vr i jeme kada j e W e icker t s tupio u b ečku akade-
miju i p o stao učenikom van Meytensa, a to j e m o g lo
biti oko 1765. godine, u Francuskoj već je b i la p revla-
dana barokna pompeznost i zasićenost teškim bo jama
p urpura, z lata, modr i la i z e leni la. Majstor i ka o B o u -
cher, La Tour, Fragonarđ, Greuze, a već prije njih Lan-
cret, Pater i n adasve melankolični Wat teau, uni jel i su
u sl ikarstvo dašak p r o l j e tne vedr ine, p les, l j ubavnu
i gru, zamijenivši baršun, a t las i t e šku s v i l u l a k i m i
lepršavim teksti l ima i pastelnim bojama na skal i svjet-
l ih tonova ružičastog, plavkastog, zelenkastog. To novo
strujanje uskoro je zahvatilo i os tale evropske zemlje,
p a i Austr i ju . Osim t oga, j ak i i m p u ls i dop i ral i su n a
kontinent i s o t o ka , i z E n g leske, gdje su R eynolds i
Gainsborough stvarali b l istave portrete visokog društva
u parkovima, u adoracij i p red b istama mladih bogova,
herma i g r ac i ja . »Temeljni ton j e u v i j ek o vaj : o sobe
najvišeg društva sjede usa~ l j eno i l i u k rug u o b i t e l j i
pred pr i rodom koja j e svoj im m ekim r az l ivenim tono-
vi>na još dovoljno uopćena i neodređena da ne predstav-
l ja više do fol ije za reprezentativni pr ikaz l judi , no ipak
p osjeduje dovoljno m ekoće, zračnosti i d u b ine da b i
ostavila sanjalačkom raspoloženju ši r inu i s l obodu du-
ševnih emocija«.'
Doduše, van Meytens još se strogo držao kanona ba-
roknog portreta u bogatoj dekoracij i i u k očenoj repre-
zentaciji, al i već na n j egova učenika Weickerta d je lo-
vale su nove tendencije za lepršavošću snažnije od ba-
roknog sjaja i n j egove stroge dostojanstvenosti. On se
postupno okreće elegancij i i š a rm u t o g n ovog s t ru ja-
n ja, akceptirajući e lemente rokokoa, n jegovu um i l nu
draž, pastelnu tonalnost boja i n j egovu razigranost. No
istodobno nazri jevaju se kod n jega i akcent i t r i j ežnje-
n ja i p r v i t a l as i nad i rućeg k lasicizma, čije t ežnje za
suzdržljivosti i za ravnotežom okupljaju već našeg Weic-
' Richard Hamann: Geschichte der Kunst, Berlin 1932.
tren ga zaboravljamo kad se od njega okrenemo. Jedan
pogled na Weickertovu Barbaru dovoljan je da nam
ostane u sjećanju, u im presij i l i k žene koja se izdvaja
iz realnosti, koja je d ignuta nad n ju , u područje nere-
a lnosti, čak imamo osjećaj da ona f i z ički gotovo i n e
može egzistirati, a ipak pokraj svih t ih ind ic ija što opo-
niraju realnosti , l i k n j ezin se sugestivno nameće. Ne
možda zbog neke superiornosti te žene, njezinih dušev-
nih il i t j e lesnih vr l ina, nego zbog one čudesne transpo-
z icije koju j o j j e d a o s l i ka r svo jom k r eaci jom. I n e
manje svojim sl ikarstvom.
Pet godina kasnije, to j es t 1789. godine Weickert j e
naslikao veliki port ret Mari je Eleonore Pejačević (šurja-
kinje Barbare Pejačević) u cijeloj f iguri , a u tom razdob-
l ju nekako je nastao i po r t re t i s te osobe u 3 '4 f i gure,
koji je nesigniran.
0 tom nesigniranom por t retu znamo da j e p r i j e sa-
danje restauracije po Restauratorskom zavodu u Zagre-
bu bio r a n i j e j e dnom r e s taur i ran u O s i j eku. Na ime,
dr. Teodor Pejačević dao je 1902. godine renovirat i na-
š ički dvorac. Tom pr i l i kom je naumio obnovit i i p o r o-
dičnu galeriju predaka, u koju je svrhu dao uredit i stu-
bSte dvorca, biijelo ga oboj i t i i i z r ad i t i u n j emu n i še
za smještaj t ih por t reta. Dotad su t i por t ret i b i l i poraz-
m ješteni u r a znim p r ostor i jama dvorca, al i i h j e z u b
vremena pr i l ično nagrizao, te je n j i hova regeneracija i
restauracija b i l a neophodna. Posao restauriranja po r-
t reta povjerio je os ječkom pro fesoru i s l i karu Dmi t ru
Markoviću, koj i j e i i n ače uživao b lagonaklonost Teo-
dorovu. Radilo se o 7 obiteljskih por t reta, među koj ima
i por t ret M a r i j e E leonore.' Novinska b i l ješka koja j e
o bjavila tu r estauraciju navodi uz ovaj p o r t re t i o v o :
»Marija E leonora Comi t issa Pejacsevich-Erdody, rodj .
13. 4. 1770, umrla 2. 5. 1840. (Po Šišiću: Manja Eleonora
Regina Jol>anna Julijana Erdody de Monyoroke> zk, dru-
ga žena Karla I I I . S. N r . 3 ). Nježni l ik g ro f ice,čije je
blago lice okrunje»o visokom frizurom, obučena je u
balsku toaletu li la bo je s č ipkasto>n prevlakom, kako
se čini, i ukrašena crvenim šalom «.' Prema tome, ovaj
je portret k n ama dospio sada u d rugoj poznatoj nam
restauraciji . Učinjene in tervencije kao da se os jećaju
na njemu. U svakom s lučaju, ova posljednja in terven-
cija osposobila je p o r t re t za ponovnu oc jenu n jegove
slikarske vri jednosti.
Marija E leonora b i la j e u d ana za K a r la Pejačevića
(1745 — 1815), čiji je otac Josip Pejačević (1710 — 1787)
bio jedan ođ najmoćnij ih članova ove grofovske obite-
' Dimitrije Marković rođen je na Rijeci 22. 12. 1853. g., a umro
u Zagrebu 14. 1. 1919. Učio je na Umjetničk~b r t noj školi u
Beču, zatim u Firenci. Bio je profesor na osječkoj realci, gdje
je službcvao od 1879. do 1910. godine. Za to vr i jeme je izradio
velik broj portreta, figuralnih kompozicija i nešto pejzaža. Nw
koliko njegovih slika nalazi se u osječkoj galeriji i u Gradskoj
galeriji u Vukovaru.
Za Teodora Pejačevića restaurirao je ove portrete:
L Josephus II. com. de Pejacsevich
2. Marcus III . Aleksander lib, baro de Pejacsevich
3. Carolus Comes Pejacsevich
4. Maria Eleonora Comitissa Pejacsevich-Erdođy
5. Franciscus Com. de Nadasdy Banus Croatiae
6. Antonius I. Co»>. de Pejacsevich
7. Portret nepoznate lićnosu.
Podaci prema listu Die Drau, Essek (Osijek) od 28. 9. 1902. go-
dine. 0 autorima tih portreta nema podataka u tom novinskom
izvještaju.
' Die Drau, Essek (Osijek) od 28. 9. 1902. godine.
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kerta. To j e osobito došlo do i z ražaja na t rećem por-
tretu iz osječke galerije, naime na portretu Mari je Eleo-
nore Pejačević-Erdody iz 1789. godine.
Na ovom por t retu po jav l juje se M ar i j a E l eonora u
naravnoj ve l ičini . S i tu i rana j e u s r e d išnjo j os i s l i ke ,
u stojećem stavu, l i cem o k r enutim p r ema g ledaocu,
premda je c i jela njezina f igura or i jent i rana prema l i je-
voj strani s l ike, gdje se uz sam rub n a lazi postament
i na n jemu s tatua amoreta s v i j encem u l i j evoj r u c i . '
M arija E leonora pokazuje l i j evom r u kom n a t o g d e -
beljkastog golišavca, dok je desnom s malog pladnj ića
ubacila tamjan u žaru, iz koje se diže laki pramen dima.
Iza nje j e k a m ena ograda na č i jo j s e d esnoj s t r an i ,
p resječen rubom sl ike, vidi v r tn i uk ras u ob l iku amfo-
re. Pozadinu sačinjavaju k rošnje drveća i lako naobla-
čeno nebo.
Marija Eleonora je obučena u lepršavu nalj inu od b i-
jelog musselina koja seže do poda i ondje se proširuje
u bogatim naborima. Rukavi su jo j k r a t k i , dekolte um-
jeren, a dugi uš i l jeni ko rzet čin i n j ozino t i j elo veoma
v itkim. Na k o rzetu oko pasa ima d uplu z la tnu v rpcu
s dvije dugačke kićanke o boku. Preko ramena jo j j e
p rebačen plašt sv je t lomodre b o je , t akođer o d l a k o g
materijala, koj i r askošno razigran pada na pod, prela-
zeći u dugi skut . Lak i veo slobodno leprša na glavi iz-
nad ramena. Kosa je j ednostavno počešljana s j edno-
stavnim bisernim ukrasom.
Uza sve bogatstvo njezine odjeće Marija E leonora je
relativno jednostavno odjevena, što navješćuje skreta-
nje ukusa k o z b i l j nost i s k o rog k l as icizma. Naravno,
ona još ne nosi chemise-haljinu i f r i zuru s uvojc ima a
la greque, kao dame iz empirea, još je na n jo j sve gra-
ciozno i pokret l j ivo kao zadnj i od jek rokokoa, što izra-
žava i v i tkost n jezine pojave, ali za svim t im se naslu-
ćuje određena odmjerenost, čak i d ašak s jete. Tu od-
mjerenost potcrtava još i a m b i jentalna arh i tektura na
kojoj p revladavaju ver t ikale i h o r izontale, sistem ko j i
je zbog svojeg ugođaja ravnoteže i m i r noće bio često
apliciran u kompozicijama klasicista.
Pred tim p o r t re tom i n e h o t ice se postavlja p i tanje
njegova sadržaja. Dok su os tala dva Weickertova por-
t reta u o s ječkoj ga ler i j i u g lavnom svedena na svo ju
č istu por t retnu f u nkc i ju , t o j es t l i šeni sporednih de-
talja p r i kazuju s amo l i k ove p o r t r e t i ranih o soba, na
ovoj slici kao da naslućujemo neki simbolički čin, neku
radnju u ko jo j j e Mar i ja E leonora tih akter. što zapra-
vo predstavlja taj po r t ret i k a kvo je i konografsko zna-
čenje te slike? Vidjel i smo da je Mar ija Eleonora bacila
tamjan u žaru i d a t o č in i p red k ipom amoreta. Da l i
prinaša žrtvu i l i j e t o n ek i zavjetni obred? Motiv žare
s dimom često se pojavl juje up ravo u engleskom por-
tretu druge polovine 18. stoljeća. Nekoliko por t reta si r
Joshua Reynoldsa to potvrđuje. Weickert je l ice Mar i je
Eleonore slikao još prema zahtjevima rokokoa s mnogo
lutkaste umilnosti, u a labastrenoj b l jedoći, s lakim ru-
menilom na ob razima, no n i j e m ogao izbjeći izvjesnu
zamišljenost n jenih k r u pnih oč i ju . Da l i j e t o s j e t no
r aspoloženje u a t m osfer i p r edvečerja u t i ho m p a r k u
' Na postamentu je ispisan tekst: ~Marie Eteonore Grafin Petacse-
vich, geb. Gra/in Erdody geb. zn Wien l3-ten Juni 1770 g ta Olden-
burg 2-ten May /840«. Ovaj je tekst, naravno, naknadno pripisan,
vjerojatno pril ikom jedne restauracije. Do tog teksta stoji signa-
tura: Weickert pinxit 1789. Da li je i t a s ignatura naknadno do-
pisana ili je to još V eickertova signatura, ostaje ovdje neistraženo
pitanje.
i li zabrinutost za brak'? Treba se prisjet i t i , da je n jezin
suprug ravno 25 godina star ij i od n j e i da t a č in jenica
nije sasvun beznačajna za in t imno raspoloženje mlade
supruge. Možda je zbunjuje ta č in jenica i up ravo zato
s toji pred amoretom, u m i r i su t amnjana i u m i s l ima.
Njezinu elegičnu dispoziciju p rat i i čudna rasvjeta s
l ijeve strane, koja u lazi iz nevidl j ivog ishodišta i baca
iskosa blagu sjenku u p rednj i p lan s l ike. Sjetno raspo-
loženje pojačava i pozadina sl ike, oblačno nebo iznad
zrošanja d rveća i t r a čak o sv jet l jenja š t o n a v ješćuje
prvi suton. Ti e lementi potenciraju emocionalnu dispo-
z iciju por t reta, kojem j e W e ickert uspio dat i notu i n -
timne samoće, u kojo j se odv i ja monolog por t ret i rane
osobe. Trenutak je to p repuštanja osjećajima. Također
>e Weickertu uspjelo na ovom por t retu s topit i u c j e l i-
nu pri rodu, ambijenat u k o j i j e s i t u i rana Mar i ja E leo-
nora s njezinim emocionalnim stanjem. Neuhvatl j ivosti
i nedefiniranosti tog t repet l j ivog i t u r obnog raspolože-
nja odgovara i n e određenost tonalnih p r i j e laza bo ja,
f luidna atmosfera p rvog su tona, rasvjeta koja s k r i va
svoj izvor i baca samo duge prozirne sjenke i , najzad,
bojeni nanos koj i je k rhak i p roz iran kao prozirno velo
nošeno povjetarcem.
Naravno, ne možemo očekivati da će na tom portre-
tu bit i zadovoljen postulat opće portretne definici je, to
jest da je por t ret reprodukcija određene pojave određe-
nog čovjeka s namjerom učinit i ga p r isutnim neovisno
o životu i smr t i , je r t o u k o n tekstu ovog por t reta n i je
zamišljeno n i t i u v j e tovano. To n i j e n i t i b i l a n a m j era
slikara. Stavljajući f iguru por t ret i rane osobe u prostor
s like, htio j e s l i kar uč in it i p r i sutnom n jezinu po javu,
njezin lik u c j e l ini , u pok retu, u od jeći, u šuštanju ha-
ljine, u prozirnosti vela i t kanina, pr isutnost do sugeri-
ranja n jene k rhke t j e lesnosti i , m ožda, još v i še, h t io
je izraziti čuvstveno stanje, jedno lako v ib r i ranje duše
u nastupu zamišljenosti, u t r eperenju t uge. Dakle, je-
dno tanano raspoloženje, kad u p r e dvečernjim t r enu-
cima, u samoći parka nastupa stanje napetosti između
tajnovitosti t i š ine u p r i r od i i n e k ih v last i t ih ne jasnih,
z amagljenih osjećaja, u č i j u d u b l j u a n a l izu s l i kar n e
ulazi, već se rađe zadržava u p r edvorju n aslućivanja,
zagonetnog osluškivanja.
Boje su n a p o r t r etu svedene na s tanje neke zako-
prenjenosti, na granično stanje kada gube svoju speci-
fičnu gamu i p re laze u druge tonalne vr i jednosti. Weic-
kert na našem por t retu n i je n i t i j ednom p r i l i kom p re-
pustio boj i naglašenu zvučnost, nije dopustio pigmentu
puni in tenzitet, već se zadržao na m i r noj , bestrasnoj
skali s ivo-bijele i s v j e t lo-modre boje, ko j ima ze lenka-
sto-smeđa boja čini zaleđe.
Weickert nije psihološki anali t ičar, ali je na tom por-
tretu izrazio f inu osjet l j ivost u s l ikanju p rozirne mate-
rije hal j ine i p lašta, pr imjenju jući boju tako razr i jeđe-
no i t r ansparentno, da se bo jena površina osjeća kao
nešto što i nema svoju lokalnu boju, već je samo zbir
bezbroja odraza i re f leksa. On se čuva svakog bojenog
ekstrema, br iž l j ivo pazeći na tonsku iz jednačenost, na
sklad tonova jedne pr igušene no n ipošto monokromne
skale. A i pak , u t o m t o n a lnom ansamblu dominaciju
preuzimaju s ivkasto-srebrena boja ha l j ine, b l i jedo-mo-
dra boja p lašta i s m eđe-sivkastozelena boja pozadine,
kojoj s podloge zrači laki ružičasti ton. S naoblačenog
neba u rasvjeti prvog sutona dopire u p rednj i p lan s l i-
ke sjeta, odjekujući ovdje doduše tiho, ali ne i neosjetno.
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S umm a r y
PORTRAITS BY JOHANN GEORG WEICKERT IN THE OSIJEK GALLERY OF FINE ARTS
The Gallery of Fine Arts in Osijek keeps in its collection of
paintings a certain number of s ignificant works from the 18th
century, predominatly made by Austrian masters. Among these
works is quite conspicuous a larger altar painting of the Holy
Trinity by the late-baroque master J. M. Rottmayr. Further, there
are representative portraits by Ephraim Hochhauser, and most
particularly portraits by J . G . We ickert, which latter are the
subject of the present article.
Weickert was born in Vienna in 1745, died there in 1799. He
was educated at the Vienna Academy of Painting, was a student
of Martin van Meytens, director of the Academy, a man of broad
culture and favourite of the Empress Maria Theresa. Thanks to
the excellent quality of his works, Weickert soon made a name
for himself and was much sought for as a painter. He would
make portraits of numerous personalities of the high and highest
societies, such as portraits of Maria Theresa, Joseph II, Queen
Caroline of Naples, and others. The Osijek Gallery is in posses-
sion of three paintings by this master, the most conspicuous as
to the quality and size being the portraits of Maria Eleonora Pe-
jačević-Erdody (sized 222 x 149 cm). It is a normal-sized likeness
of the latter, showing the moment when in a park she makes
an offering to a small amorette by throwing incense into an um.
She is clad in rich garments, although restrained in manner and
deeply sunk in thought. Maria Eleonora had come from the rich
old family Erdody de Monyorokerek, was the wife of Karlo Peja-
čević, who was 25 years her senior. She was his second partner
in marriage (the f i rst was the Spaniard Barbara Baroness of
Sanches de Origosa y Cuenfuentes). This painting was executed
still in the spirit of the Rococo, although certain elements make
us sense the accents of the arriving classicism. The picture was
painted in subdued transparent tones, most particularly the flut-
tering dress and the veil, and it test if ies to the mastership of
this painter, both in conducting the brush and selecting the co-
lours, the latter exhibiting delicate pastel-like nuances.
